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Verkko-oppimateriaalia kehitysvammaisuudesta – perustietoa kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisen lapsen 




Opinnäytetyönämme suunnittelimme ja kehitimme verkko-oppimateriaalia kehitysvammaisuudesta Mikkelin ammat-
tikorkeakoululle. Teimme kaksi kolmen opintopisteen verkko-opintojaksoa, Perustietoa kehitysvammaisuudesta ja 
Kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaaminen ja tukeminen. Toteutimme molemmat opintojaksot Mikkelin ammat-
tikorkeakoulun Moodle-alustalle.  
 
Opinnäytetyömme teoriaosuudessa käsittelemme sitä, miten hyvä verkko-oppimateriaali tehdään. Verkko-
opintojaksojen  oppimiskäsityksenä on konstruktivismi ja pedagogiseksi malliksi valittiin tutkiva oppiminen. Teorian 
pohjalta suunnittelimme molempien opintojaksojen sisällöt ja rakensimme opintojaksot Moodle-alustalle. Lopuksi 
arviointiryhmä arvioi opintojaksot ja palautteen perusteella muokkasimme opintojaksot lopulliseen muotoon.  
 
Perustietoa kehitysvammaisuudesta -opintojaksolla käsiteltäviksi aiheiksi valittiin kehitysvammaisuuden määritelmä, 
historia, syyt, esiintyvyys, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja etuudet, Suomessa esiintyviä kehitysvammoja sekä nii-
den lisäsairauksia. Kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaaminen ja tukeminen -opintojakson sisällöksi muodostui-
vat raskauden aikaiset sikiöseulonnat, hyvän ensitiedon anto ja perheen kohtaamiseen ja tukemiseen liittyvät asiat. 
Opintojaksot täydentävät toisiaan. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa ei ole ollut tarjolla hoitotyön opiskelijoille erillistä opintojak-
soa kehitysvammaisuudesta. Hoitotyössä voi kohdata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän perheitään, minkä vuok-
si tieto kehitysvammaisuudesta ja perheiden tukemisesta on tärkeää. Myös tekemiemme verkkokurssien arvioinneista 
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Tekniikan kehitys on mahdollistanut opiskelun verkossa. Verkko-opiskelusta on tullut 
suosittua sen monien etujen, kuten ajasta ja paikasta riippumattomuuden vuoksi. On 
jopa arvioitu, että verkko-opiskelu tulee suurelta osin syrjäyttämään tavanomaista 
luokkahuone-opetusta ja opiskelua. (Sallila 2001, 7-8.) Verkko-opiskelua on tutkittu 
runsaasti. Nevgi ja Tirri (2003, 161) ovat tutkineet opiskelijoiden ja opettajien käsi-
tyksiä hyvästä verkko-opetuksesta ja opiskelusta. Tulokset osoittavat, että opiskelijoi-
den mielestä verkko-opiskelussa on enemmän oppimista edistäviä kuin estäviä tekijöi-
tä. Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia muiden tutkimusten kanssa. Vainionpään 
(2006, 139) tutkimustulosten mukaan suurin osa opiskelijoista piti verkko-opiskelua 
mielekkäänä ja opettavana. Myös Mannisenmäen ja Mannisen (2004, 76) tutkimuksen 
mukaan opiskelijat kokivat verkko-opiskelun positiivisena ja syvällistä oppimista 
edistävänä. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja kehittää helposti saatavilla oleva 
verkko-oppimateriaali kehitysvammaisuudesta. Työn tilaajana on Mikkelin ammatti-
korkeakoulu. Verkko-oppimateriaalina toteutetaan kaksi verkko-opintojaksoa.  Kol-
men opintopisteen verkko-opintojaksot sisältävät perustietoa kehitysvammaisuudesta 
ja tietoa kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaamisesta ja tukemisesta. Verkko-
opinnot on tarkoitettu Mikkelin ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen käyttöön. 
Verkko-opintojaksojen sisältöjä ei julkaista tässä opinnäytetyössä.  
 
Opinnäytetyön aihe syntyi omasta kiinnostuksestamme kehitysvammaisuuteen aiheena 
sekä havainnosta, että Mikkelin ammattikorkeakoulun opintosuunnitelmassa ei ole 
tarjolla erillistä opintojaksoa hoitotyön opiskelijoille kehitysvammaisuudesta (Hoito-
työn koulutusohjelma, terveydenhoitotyö 2008–2009). Mielestämme sairaanhoitajien 
ja etenkin terveydenhoitajien on tärkeä hallita perustiedot kehitysvammaisuudesta ja 





2 OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELUN VERKKOPEDAGOGISET 
LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ 
 
 
Oppimisprosessi muodostaa pohjan verkko-oppimiselle. Oppimisprosessi rakentuu 
tekijän valitsemien menetelmien ohjaamana (Kalliala 2002, 47; Keränen & Penttinen 
2007, 138). Silander ja Koli (2006, 27) kuvaavat oppimisprosessin suunnittelua oppi-
misprosessikuvaajan avulla (KUVIO 1.). Verkko-oppimateriaalissa oppimisprosessi 
rakentuu tämän kuvaajan mukaisesti. Oppimisprosessin suunnittelu alkaa miettimällä, 
mitä opiskelijoiden halutaan oppivan opintojaksolla sekä kuinka he pääsevät kurssin 
tavoitteisiin. Suunnittelussa on myös otettava huomioon opiskelijoiden aiempi tietä-
mys ja osaaminen aiheesta. (Koli & Silander 2002, 34.) Oppimistilanteiden sisällöt 
muodostuvat edellä mainittujen tekijöiden pohjalta. Oppimistilanteen muodostavat 
opintojaksoon liittyvä keskeinen oppimistilanteen teema, oppimistehtävät, itseopiske-
lumateriaali, oppimisaihiot, ohjaus, palaute ja arviointi. Eri laajuiset ja sisältöiset op-
pimistilanteet suunnitellaan niin, että ne muodostavat eheän jatkumon, oppimisproses-
sin. (Silander ym. 2006, 26.) 
 
   
 
KUVIO 1. Oppimisprosessikuvaaja (Silander ym. 2006, 27) 
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Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi ammattikorkeakoulujen verkossa tapahtuvaa 
koulutusta valtakunnallisesti. Arviointineuvoston havainnot osoittavat oppimistilan-
teiden jaksotuksen ja tauotuksen tukevan oppimisprosessia. (Leppisaari, Ihanainen, 
Nevgi, Taskila, Tuominen & Saari 2008, 43.) Opinnäytetyönämme toteutetussa verk-
ko-oppimateriaalissa jaksotus toteutetaan muun muassa testein, jotka on läpäistävä 
päästäkseen suorittamaan seuraavaa oppimistilannetta. 
 
2.1 Tavoitteiden ja sisällön luominen oppimisprosessin suunnittelua varten 
 
Verkko-oppimateriaalin tekeminen alkaa oppimisen tavoitteiden asettelusta.  (Löf-
ström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen & Nevgi 2006, 36). Tavoitteiden asettelussa tulee 
miettiä, kenelle opintojakso on suunnattu, mitä halutaan opettaa, millaisia opetusme-
netelmiä aiotaan käyttää sekä miten opintojakso liittyy muihin opintoihin (Virtanen & 
Knuuttila 2001, 9). Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat opiskeli-
jan motivaatioon, aktiivisuuteen ja opiskelustrategioihin sekä niiden ansiosta opiskeli-
ja saa kokonaiskuvan opintojaksosta. Tavoitteista muodostetaan teemoja aihepiireit-
täin, jolloin niistä nousee esiin ydinsisältö. Ydinsisällöt muodostavat pohjan oppimis-
prosessin ja oppimistilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen. (Silander ym. 2006, 10, 
17.) 
 
Verkko-oppimateriaalin tavoitteista johdetaan ydinsisällöt, jolloin ne vastaavat toisi-
aan. (Silander ym. 2006, 17.) Sisältöä suunniteltaessa mietitään sen kiinnostavuutta, 
hyödyllisyyttä sekä vaativuustasoa suhteessa koulutukseen (Virtanen ym. 2002, 10). 
Hyvä sisältö sisältää uutta ja korkeatasoista tutkimustietoa ja siinä tulee olla opetetta-
van asian keskeiset teoriat (Löfström ym. 2006, 37). Nevgi ja Tirri (2003, 3, 131–132) 
ovat tutkineet verkko-opettajan roolin näkökulmasta opiskelijoiden ja opettajien käsi-
tyksiä hyvästä verkko-opetuksesta ja opiskelusta. Näissä tutkimustuloksissa käy ilmi, 
että hyvä verkko-opintojakson sisältö vastaa opiskelijoiden odotuksia, on tietopainot-
teinen, sisältää syvällistä tietoa sekä tarjoaa lisämateriaalia aiheesta.  
 
2.2 Itseopiskelu verkossa 
 
Verkko-opetuksen yksi muoto on itseopiskelu verkossa, joka on meidän suunnittele-
miemme verkko-opintojaksojen opiskelumuoto. Itseopiskelussa vuorovaikutus opetta-
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jan kanssa tapahtuu verkossa, eikä opiskelijalla ole samanlaista mahdollisuutta opetta-
jan ohjaukseen kuin kontaktiopetuksessa. Tällöin verkko-opintojakson materiaalin 
ohjeistuksen ja sisällön selkeys sekä yksinkertaisuus korostuvat, sillä nämä ohjeistavat 
opiskelijaa opintojakson suorittamiseen. Koko opintokokonaisuuden on oltava opiske-
lijan tiedossa heti alusta alkaen, sillä selkeä runko ja aikataulu auttavat opiskelijaa 
mitoittamaan työskentelynsä. (Niinimäki 2003, 14.)  
 
Itseopiskelu verkossa antaa opiskelijalle vapauksia opiskeluun käytettävän ajan ja pai-
kan suhteen, mutta lisää opiskelijan vastuuta opiskelun etenemisestä. Liian vapaan 
aikataulutuksen on kuitenkin todettu olevan yksi merkittävä syy verkko-opintojakson 
keskeyttämiseen. (Nevgi, Kurhila & Lindblom-Ylänne 2002, 381, 388.) Molempien 
tässä opinnäytetyössä laadittavien opintojaksojen suoritusaika on kaksi ja puoli kuu-
kautta. 
 
2.3 Konstruktivismi verkko-opetusmateriaalin pedagogisena lähtökohtana  
 
 Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksen VEDET-projektissa on tutkittu opetta-
jien ja opiskelijoiden näkemyksiä oppimista edistävistä tekijöistä. Yhdeksi oppimista 
edistäväksi tekijäksi nousi konstruktivistinen opiskelu ja oppiminen. (Nevgi & Tirri 
2001, 133) Konstruktivistinen oppimisteoria on lisäksi yksi verkko-opetusta hyvin 
tukeva oppimisteoria (Keränen & Penttinen 2007, 139).  
 
Jean Piaget ajatteli oppimisen tapahtuvan hakemalla aktiivisesti tietoa, sulauttamalla 
sen aikaisempaan tietoon sekä muokkaamalla sitä omien havaintojen perusteella (Pia-
get & Inhelder 1977, 35; Piaget 1988, 126). Lev Vygotskin mukaan uuden tiedon op-
pimiseen käytetään hyväksi aiemmin opittua (Vygotski 1982, 189, 243). Kuten Piage-
tin ja Vygotskyn, myös Ulric Neisserin ajatus oppimisesta on konstruktivistinen.  
Neisser ajatteli tiedon rakentuvan aikaisemman tiedon varaan, mutta uuden tiedon 
muokkaavan kuitenkin aiempaa skeemaa. (Neisser 1982, 49-50, 52.) Suomessa kon-
struktivismin puolestapuhujina tunnetaan professorit Maijaliisa Rauste-von Wright ja 
Johan von Wright. Heidän mukaansa opiskeilija muokkaa itse aktiivisesti tietoa aikai-
sempien kokemustensa perusteella.  (Rauste-von Wright ym. 1994, 15.) 
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Puolimatka (2002, 238, 240) toteaa, että konstruktivistinen oppimisteoria vaatii opis-
kelijalta oma-aloitteisuutta, itsenäistä tiedonhankintaa, aktiivista osallistumista sekä 
uusien ajatusten esittämistä. Näitä taitoja ja ominaisuuksia vaaditaan myös, kun opis-
kelu tapahtuu kokonaan verkossa. Kun oppimisteoriana on konstruktivistinen oppimis-
teoria, opetusmateriaali pitää rakentaa niin, että se tukee opiskelijan aktiivisuutta ja 
edesauttaa yksilöllistä oppimisprosessia. 
 
Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä tutorin rooli on toissijainen, ja vastuu oppi-
misesta on opiskelijalla (Lehtinen 1997, 14). Verkko-opintojaksoilla tämä tarkoittaa, 
että tutor tukee ja ohjaa oppimista selkeiden ohjeistusten avulla sekä vastaa verkon 
välityksellä opiskelijoiden kysymyksiin. Lisäksi hän on vastuussa arvosanojen antami-
sesta. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu noudattaa osaamisperusteista opetussuunnitelmaa, jon-
ka runko muodostuu tavoitteena olevista keskeisistä osaamisalueista. Osaamisalueet 
ovat laajoja kokonaisuuksia ja niiden määrittely selkeyttää aiemman osaamisen tunnis-
tamista. Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksen mukaan opiskelu on 
aktiivista toimintaa ja vastuu oppimisesta on opiskelijalla. Opiskelun lähtökohdat syn-
tyvät opiskelijan aikaisempien tietojen ja taitojen pohjalta. Opiskelijaa kannustetaan 
omatoimisuuteen sekä tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Nämä työskentelytavat 
tukevat konstruktivistista oppimisteoriaa. (Opinto-opas 2008–2009, 16, 20.) 
 
2.4 Tutkiva oppiminen verkko-oppimateriaalin pedagogisena mallina 
 
Oppimisprosessin suunnittelun ja etenemisen jäsentämiseksi on olemassa erilaisia 
pedagogisia malleja (Vaara 2005, 23). Verkko-oppimateriaalia tehdessä on valittava 
verkkopedagoginen malli huolellisesti, jotta se tukee opiskelijan oppimisprosessia. 
Väärin valittuna se on yhtenä esteenä oppimiselle (Nevgi & Tirri 2003, 38). Kuitenkin 
liian tarkka pedagogisen mallin jäljentäminen tekee verkko-opetuksen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta jäykkää. (Tissari, Vaattovaara ja Vahtivuori-Hänninen 2004, 179).   
Niinimäki ja Kontio ovat tutkineet verkko-opetusta Turun ja Tampereen ammatillisis-
sa korkeakouluissa pedagogisten käytäntöjen näkökulmasta. Tutkimustuloksissa selvi-
si, että oppimateriaali, joka tukee opiskelijan itsenäistä opiskelua, on pedagogisesti 
toimivinta. (Niinimäki 2003, 26.)  
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Tekemämme verkko-oppimateriaali pohjautuu tutkivan oppimisen malliin soveltuvin 
osin. Tutkivan oppimisen malli on yksi konstruktivismista kehitelty pedagoginen malli 
(Puolimatka 2002, 240, 252), jota käytetään paljon verkko-opetuksessa. Tutkiva op-
piminen koostuu kahdeksasta eri osatekijästä (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 
202). 
 
Tutkivan oppimisen osatekijät ovat:  
 
 Kontekstin luomisessa käsiteltävät asiat yhdistetään aikaisempiin tietoihin. 
Näin opiskelijaa autetaan ymmärtämään asioiden merkitys ja sitoutumaan op-
pimisprosessiin. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 202-203.) Verkko- 
opintojaksoilla luomme kontekstin tapausesimerkkien avulla. 
 Ongelman asettamisessa opiskelija itse asettaa ongelmia, joita hän ratkaisee 
syvenevän tutkimustiedon avulla. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 
203). Verkko-opintojaksoilla on tehtäviä, joissa opiskelija itse päättää anne-
tuista teemoista kiinnostavimman ja tekee siitä tiivistelmän. 
 Työskentelyteorian luomisessa rohkaistaan opiskelijaa ajattelemaan ongelmaa 
itse sen sijaan, että heille annetaan tieto valmiina. (Hakkarainen, Lonka & Lip-
ponen 1999, 203-2004). Verkko-opintojaksoilla kaikkea tietoa ei anneta val-
miina, vaan opiskelijan tulee itse etsiä tietoa. 
 Kriittisessä arvioinnissa opiskelijat arvioivat omaa edistymistä sekä oppi-
misyhteisön tuotosten vahvuuksia ja heikkouksia. Niitä verrataan olemassa 
olevaan tieteelliseen näyttöön. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 203-
2004). Opiskelijoiden tulee kommentoida ja pohtia muiden opintojaksolla 
opiskelevien kirjoituksia ja tehtäviä. 
 Uuden syventävän tiedon hakeminen on yksi osa tutkivan oppimisen mallia. 
Verkko-oppimisympäristössä voi olla valmiiksi annettuja tietopaketteja sekä 
lähteitä tutkimusongelmasta, mutta uutta syventävää tietoa on hankittava. 
Verkko-opintojaksolla syventävän tiedon lähteinä voidaan käyttää kirjallisuut-
ta, asiantuntijoiden haastatteluita sekä tutkimusaineistoa. (Tutkiva oppiminen) 
 Tarkentuvan ongelman asettaminen, jossa uusien kysymysten kautta haetaan 
tietoa asteittain, yleisestä kysymyksestä aina syventävään tietoon. (Tutkiva op-
piminen)  
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 Uuden työskentelyteorian luominen tapahtuu siten, että opiskelija kykenee 
luomaan syvällisempiäkin teorioita, jakamaan niitä kurssitovereiden kesken 
sekä muodostamaan itselleen aiheesta oman käsityksen, joka pohjautuu luotet-
tavaan tietoon. (Hakkarainen, Lipponen, Ilomäki, Järvelä, Lakkala, Muukko-
nen,  Rahikainen & Lehtinen 1999.) Verkko-opintojaksolla tarkentuvan on-
gelman asettaminen ja uuden työskentelyteorian luominen toteutuvat ryhmä-
tehtävien avulla. Kaikki ryhmäläiset etsivät ensin tietoa oman kiinnostuksen 
mukaan ja ryhmästä aina kaksi kokoavat siitä tiivistelmän, joita muut kom-
mentoivat ja pohtivat. 
 Asiantuntijuuden jakaminen, jossa oppijoiden tulisi kehittää omaa oppimistaan 
jakamalla tietoa kurssitovereille. Verkko-opintojaksoilla on käytössä keskuste-
lu alueita, joissa tietoa voidaan jakaa. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 
204).  
 
Tutkivan oppimisen malli soveltuu hyvin laajojen kokonaisuuksien tarkasteluun eri 
aihealueista. (Hakkarainen ym. 1999, 202; Silander ym. 2006, 143.) Tutkivan oppimi-
sen mallissa opiskelijalle ei anneta kaikkea tietoa valmiina opettajalta tai oppikirjasta, 
vaan opiskelija hakee tietoa itsenäisesti ja muodostettujen ongelmien kautta ymmärtää 
tiedon syvällisesti ennen kuin liittää sen aiempaan tietoon aiheesta. Mallia on hyvä 
toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa, mikä mahdollistaa korkeatasoiset 
oppimistulokset. (Hakkarainen, Lipponen, Ilomäki, Järvelä, Lakkala, Muukkonen,  
Rahikainen & Lehtinen 1999, 12, 23.) 
 
 
3 VERKKO-OPETUKSEN RAKENTEEN SUUNNITTELU 
 
 
Silander on laatinut verkko-opetuksen suunnittelupalikat apuvälineeksi verkko-
opetuksen ja -oppimisprosessin rakenteen suunnitteluun. Palikoiden avulla suunnitel-
laan yksityiskohtainen rakenne oppimistilanteisiin. (Silander ym. 2006, 34, 37–42.) 
Suunnittelemamme verkko-opetuksen rakenne pitää sisällään osan Silanderin laatimis-























KUVIO 2. Verkko-opetuksen rakenteen suunnittelu suunnittelupalikoita hyödyntäen 
(mukaillen Silander 2006) 
 
Verkko-opetuksen rakenteen suunnittelussa suunnitellaan opetussuunnitelman tavoit-
teiden mukaan verkko-opintojakson tavoitteet ja arviointi. Suunnittelupalikoiden avul-
la rakennetaan oppimistilanteet ja -tilannekohtaiset aineistot. Ohjaus ja ohjeistukset 
suunnitellaan tarkasti oppimistilanteittain. (Silander ym. 2006, 34–35, 39.) 
 
3.1 Oppimistehtävien suunnittelu ja käyttö 
 
Verkko-opetuksessa keskeistä ovat oppimistehtävät, jotka ovat yhtenä osatekijänä ta-
voitteellisessa opiskeluprosessissa. Niitä tekemällä opiskelijat oppivat uusia asioita, 
joutuvat ottamaan vastuuta ja kehittävät samalla ongelmanratkaisukykyään. (Kivinie-
mi 2000, 60–61.) Laadittujen oppimistehtävien tavoitteena on opiskelijan aktivointi, 




















pimistehtävät ovat verkko-opetuksen työkaluja ja tärkeitä välineitä ohjauksessa. Hyvä 
oppimistehtävä liittyy koko oppimisprosessin pedagogisiin ratkaisuihin. (Silander ym. 
2006, 45-46.) 
 
Silander ym. (2006, 48–53) jakavat oppimistehtävien suunnittelun kolmevaiheiseksi 
prosessiksi. Ensimmäisenä mietitään oppimistehtävän asiayhteys sekä kuvaus suhtees-
sa koko oppimisprosessiin. Toisessa vaiheessa suunnitellaan oppimistehtävän rakenne, 
opiskelijan toiminta ja sen ohjaus. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan oppimisteh-





Tässä työssä tarkoitamme oppimisaihiolla IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) Learning Technology Standards Committeen (2002) mukaisesti digitaalista 
kokonaisuutta, jota voi hyödyntää oppimisessa. Oppimisaihion tehtävä voi olla oppi-
jan ohjaaminen tiedonkäsittelyssä tai alkumateriaalina oppimiselle (Silander ym. 2006, 
67.) Oppimisaihio on oppimateriaalin yksi pienempi osa ja se voi olla esimerkiksi har-
joitustehtävä, kirjallista tai kuvallista tietopankkiaineistoa (Ilomäki 2005, 5). Valmis-
tamassamme oppimateriaalissa oppimisaihiot eli oppisisällöt sisältävät tietoa kehitys-
vammaisuudesta. Oppimisaihion sisällöt koostuvat kehitysvammaisuuden määritel-
mästä, historiasta sekä kehitysvammaisiin liittyvästä lainsäädännöstä; yleisimmistä 
kehitysvammoista sekä niiden syistä ja esiintyvyydestä; harvinaisemmista kehitys-
vammoista ja kehitysvammoihin liittyvistä lisäsairauksista; terveydenhoitajan suorit-
tamista seulonnoista ja ensitiedon annosta sekä kehitysvammaisen lapsen perheen koh-
taamisesta ja tukemisesta. 
 
3.3 Verkko-oppimateriaalin suunnittelu ja siinä käytettävät opetusmenetelmät 
 
Verkko-oppimateriaalissa tulee olla selkeä rakenne eikä siinä saa olla sisällöllisiä tai 
teknisiä puutteita (Kalliala 2002, 59). Sen täytyy auttaa oppijaa etenemään kurssilla ja 
antaa selkeät ohjeet suorittamiselle (Olkinuora, Mikkilä-Erdmann, Nurmi & Ottosson 
2001, 132). Verkko-oppimateriaali ei ole laadullisesti hyvää, jos perinteinen oppimate-
riaali siirretään verkkoon sellaisenaan. Se täytyy suunnitella ja rakentaa verkkoon so-
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pivaksi. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 107.) Hyvä verkko-
oppimateriaali ei koostu pelkästään tekstistä ja kirjoittamisesta, vaan on lisäksi ha-
vainnollista, toiminnallista sekä käytännönläheistä (Kiviniemi 2001, 81).  
 
Verkko-oppimateriaalin suunnittelua ohjaavat valitut pedagogiset lähestymistavat. 
Suuri määrä materiaalia ei ole tärkeintä, vaan sen on oltava oppimistavoitteiden kan-
nalta tarkoituksenmukaista. (Holkko & Rautakoura 2003, 94.) Verkko-oppimateriaalia 
voidaan pitää opettajan roolissa, kun opiskelu tapahtuu itseopiskeluna verkossa. Mate-
riaalin on tuettava oppimisprosessin etenemistä ja ohjattava opiskelijan työskentelyä. 
(Kiviniemi 2001, 80–81.) 
 
Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi ammattikorkeakoulujen verkossa tapahtuvaa 
koulutusta. Siinä hyviksi käytänteiksi opetuksen ja oppimisen laadussa ja verkkopeda-
gogisessa asiantuntijuudessa nousivat muun muassa oppimisprosessia tukeva lähtöta-
son arviointi kurssin alussa. (Leppisaari ym. 2008, 43). Lähtötasotestin avulla opiske-
lija voi testata oman tietonsa tason. Lisäksi se auttaa opiskelijaa suuntaamaan oman 
oppimisen vaatimustason oikein. Oppimistilanteiden lopputestit antavat opiskelijalle 
tiedon oppimisprosessin tuloksellisuudesta. (Kalliala 2002, 68; Koli ym. 2002, 64.) 
Käytämme verkko-oppimateriaalissa  automaattipalautteen antavia testejä. 
 
Konteksti luodaan aiheeseen tutkivan oppimisen mallin mukaan. Sen luomisella opis-
keltavat asiat liitetään aiheeseen ja tuetaan opiskelijaryhmien muodostumista. Kon-
teksti luodaan casen avulla ja sen tarkoitus on myös herätellä verkko-keskusteluun. 
(Hakkarainen ym. 1999, 202–203.) Case on tapauskuvaus tai todellinen esimerkki. 
Casea voidaan käyttää opetuksessa, kun halutaan opiskelijan saavan konkreettista tie-
toa tietystä tilanteesta.  (Koli ym. 2006, 164, 166.) Tekemässämme verkko-
oppimateriaalissa on tapauskuvaus, jonka tarkoituksena on opiskelijoiden motivoimi-
nen ja pedagogisen mielekkyyden tuominen opetukseen. Tapauskuvauksen avulla 
verkko-opintojaksolle saadaan aitouden tunnetta oppimistilanteeseen. 
 
Verkko-opintojaksoilla opiskelijaa johdatetaan aiheeseen myös aktivoivien kysymys-
ten avulla. Aktivoivat kysymykset saavat opiskelijan pohtimaan aihetta ja aktivoivat 
uuteen oppimiseen aikaisemman tiedon kautta. Niihin ei ole tarkoituksena löytää heti 
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oikeita vastauksia. (Koli ym. 2006, 37.) Verkko-opintojaksoilla aktivoivia kysymyksiä 
on oppimistilanteiden alussa ja johdatuksessa aiheeseen.  
 
Esseen kirjoittaminen on tutkivan oppimisen mallin mukaan tärkeä tiedon ajattelemi-
sen ja omaksumisen väline (Hakkarainen ym. 1999, 202–203). Hietalan (2003,59) 
tutkimustuloksissa käy ilmi esseenkirjoittamisen edistävän oppimista. Tämän vuoksi 
esseen kirjoittaminen on yksi oppimistehtävä oppimateriaalissa. Verkko-
opintojaksolla opiskelijalla on esseetä kirjoittaessa mahdollisuus ilmaista oma mielipi-
teensä ja lisäksi se valmentaa opiskelijaa aineiston käyttöön sekä itsenäiseen työsken-
telyyn. 
 
Tekemämme verkko-oppimateriaali sisältää valmiiksi annettua tietoa eri aihealueista. 
Lisäksi opiskelija joutuu hankkimaan uutta syventävää tietoa aiheisiin. Syventävän 
tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää oppimateriaalin sisältämiä www-linkkejä, 
kirjallisuusluetteloa sekä verkkomuodossa olevia painettavia julkaisuja. Tämä työs-
kentelytapa tukee valitsemaamme pedagogista mallia. (Ks. esim. Hakkarainen ym. 
1999, 204) 
 
Mediaelementeistä käytämme oppimateriaalissa kuvia havainnoinnin ja tulkinnan 
apuna. Kuvien käyttö edistää oppimista, koska niiden avulla monien asioiden ymmär-
täminen ja hahmottaminen on helpompaa. (Tella, Nurminen, Oksanen & Vahtivuori 
2001, 282–283). Kuvien käyttö sopii erityisesti visuaalisesti oppiville. (Silander ym. 
2006, 73–74) . 
 
Käytämme tutkivan oppimisen malliin perustuvaa jaettua asiantuntijuutta. Asiantunti-
juuden jakamisella opiskelijat kehittävät omaa oppimistaan jakamalla tietoa kurssito-
vereille. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 204). Oppimisessa vuorovaikutuksel-
la on suuri rooli. Verkkoympäristöissä keskustelun mahdollistavat keskustelualueet, 
jossa voidaan käydä aiheeseen liittyvää keskustelua ja tätä kautta opetella kriittisyyttä 
ja avoimuutta. (Nevgi & Löfström, 2007, 25 -26.) Ohjeistettu keskustelu keskustelu-
alueilla on yksi osa verkko-oppimateriaalia.  
 
Vainiopään (2006, 203) tutkimuksen mukaan verkkokeskustelut olivat hyödyllisiä 
oppimisen kannalta. Matikainen toteaa teoksessaan erilaisten näkökulmien olevan 
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oppimisen kannalta tärkeitä verkkokeskusteluissa (Matikainen 2001, 113). Myös Tella 
tukee jaettua asiantuntijuutta, koska yhteistyö opiskelijoiden välillä tarjoaa syvempää 
tietämystä aiheesta (Tella ym. 2001, 31). Hietalan (2003, 60–61) tutkimuksessa verk-
kokeskustelu on koettu pääasiassa oppimista edistäväksi tekijäksi. Kuitenkin sekä Hie-
talan että Nevgin ja Tirrin (2003, 163) tutkimuksissa verkkokeskustelu nousi myös 
estäväksi tekijäksi, silloin kun keskustelu oli vähäistä, laadultaan heikkoa ja opiskeli-
joille vieras työskentelytapa. Tämän välttämiseksi suunnittelemillamme verkko-
opintojaksoilla opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustelu tapahtuu. Lisäksi 




4 VERKKO-OPINTOJAKSOJEN SISÄLLÖLLISET RATKAISUT 
 
 
Opinnäytetyönä tekemämme verkko-oppimateriaali muodostaa kaksi erillistä verkko-
opintojaksoa. Toinen verkkokurssi sisältää perustietoa kehitysvammaisuudesta ja toi-
nen koostuu kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaamiseen ja tukemiseen liittyvästä 
tiedosta. Verkko-opintojaksot ovat kumpikin laajuudeltaan kolme opintopistettä. Mo-
lemmat verkko-opintojaksot on tarkoitettu suoritettavaksi itseopiskeluna verkossa. 
Verkko-oppimateriaalien tarkoituksena on antaa perustiedot aiheista ja tarjota linkkien 
ja kirjallisuusluetteloiden avulla lisätietoa aiheista. Materiaali on tarkoitettu itseopis-
kelumateriaaliksi ja tehtävien teon tueksi. Molempia opintojaksoja ohjaa tutor, joka 
valvoo tehtävien suorittamista sekä antaa lopullisen arvosanan verkkokurssista. Oh-
jaava tutor vastaa myös tarvittaessa opiskelijoiden kysymyksiin. 
 
4.1 Perustietoa kehitysvammaisuudesta  
 
Verkko-opintojakson sisältö muodostuu esittäytymisestä, johdatuksesta aiheeseen ja 
kahdesta oppimistilanteesta. Molempien oppimistilanteiden alussa on aktivoivia ky-
symyksiä, joiden tarkoituksena on herättää opiskelijan omaa tietämystä aiheeseen liit-
tyen.  Oppimistilanteiden jälkeen on lopputestit. Ensimmäisen oppimistilanteen testi 
on läpäistävä ennen toiseen oppimistilanteeseen siirtymistä. Toisen oppimistilanteen 
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tehtävät suoritetaan kuuden hengen ryhmissä, joiden muodostamisesta vastaa opinto-
jakson tutor.  
 
Verkko-opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kehitysvammaisuu-
desta. Verkko-opintojaksolla opiskelija perehtyy Suomessa esiintyviin kehitysvam-
moihin ja niiden lisäsairauksiin. Opiskelija muodostaa käsityksen kehitysvammaisuu-
teen liittyvästä palvelujärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Opiskelija ymmärtää kehitys-
vammaisuuteen johtavia syitä sekä saa käsityksen kehitysvammaisuuden yleisyydestä 
Suomessa. Lisäksi opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan hakea luotettavaa ja 
ajantasaista tietoa kehitysvammaisuudesta. 
 
Opintojakso alkaa esittäytymisellä, jossa opiskelija esittäytyy keskustelualueella muil-
le kurssilaisille. Tämän jälkeen on aiheeseen johdattelu, joka sisältää johdattelevan 
kertomuksen ja alkutestin. Ensimmäisessä oppimistilanteessa käsitellään kehitysvam-
maisuuden määritelmää ja historiaa, kehitysvammaisuuden syitä ja esiintyvyyttä sekä 
kehitysvammaisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja etuuksia. Toisen oppimistilanteen 
sisältönä ovat yleiset kehitysvammat Suomessa, harvinaisemmat kehitysvammat Suo-
messa sekä kehitysvammojen lisäsairaudet. 
 
Verkko-opintojakson suoritusvaatimuksena on tehtävien suorittaminen sekä molempi-
en oppimistilanteiden testien hyväksytty läpäiseminen. Kurssin arvosana määräytyy 
molempien testien arvosanojen keskiarvojen perusteella. Kurssi arvioidaan numeeri-
sesti asteikolla 1-5.  
 
4.2 Johdatus aiheeseen 
 
Johdatus aiheeseen sisältää alkutestin ja johdattelevan kertomuksen. Alkutestissä 
opiskelija testaa aiempia tietojaan aiheesta ja saa käsityksen omasta osaamisestaan ja 
kehittämisalueestaan. Opiskelija lukee kehitysvammaisuuteen johdattelevan kerto-
muksen, jossa Down-tytön äiti kertoo oman perheensä kokemuksen, kun perheeseen 
syntyi kehitysvammainen lapsi (Liite 2(1). Tämän jälkeen opiskelija jakaa kertomuk-
sen herättämiä tunteita keskustelualueella toisten opiskelijoiden kanssa ja kommentoi 
vähintään yhtä toisen opiskelijan kirjoitusta. 
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4.3 Ensimmäinen oppimistilanne 
 
Ensimmäisessä oppimistilanteessa opiskelija tutustuu kehitysvammaisuuden määri-
telmään ja historiaan materiaalin avulla ks. Liite 2(1), ja pohtii keskustelualueella nii-
den herättämiä ajatuksia sekä ottaa kantaa vähintään yhden kurssilaisten ajatuksiin. 
Keskustelualueella keskustelu tapahtuu oman ryhmän jäsenten välillä. 
 
Opiskelija tutustuu kehitysvammaisuuden syihin ja esiintyvyyteen ks. Liite 2(1) sekä 
hyödyntää lisätiedon hakemisessa materiaalina olevia linkkejä. Casen avulla opiskelija 
tutustuu lainsäädäntöön ja lain mukaisiin etuisuuksiin. 
 
Ensimmäisen oppimistilanteen osaamista testataan lopputestillä, jossa on kysymyksiä 
kaikista oppimistilanteen aihealueista. Lopputesti on läpäistävä, jotta voi jatkaa seu-
raavaan oppimistilanteeseen.  
 
4.4 Toinen oppimistilanne 
 
Toisessa oppimistilanteessa opiskelija tutustuu Suomessa yleisimpiin ja harvinaisem-
piin kehitysvammoihin sekä lisäsairauksiin materiaalin avulla ks. Liite 2(1). Verkko-
opintojaksolla käsitellään yleisimmistä kehitysvammoista Downin syndrooma, Fragiili 
X -oireyhtymä sekä fetaalialkoholioireyhtymä sekä harvinaisista kehitysvammoista 
Williamsin oireyhtymä, Cridu chat -oireyhtymä, CATCH-22, NCL-taudit, Prader-
willin-oireyhtymä sekä trisomia 13 eli Pataun oireyhtymä ja trisomia 18 eli Edwardsin 
oireyhtymä. 
 
Opiskelijat jaetaan verkko-opintojakson alussa ryhmiin. Opiskelijat tutustuvat ylei-
simpiin kehitysvammoihin ja ryhmän jäsenet 1 ja 2 etsivät lisätietoa Downin oireyh-
tymästä. Ryhmän jäsenet 3 ja 4 etsivät lisätietoa fetaalialkoholioireyhtymästä ja ryh-
mänjäsenet 5 ja 6 etsivät lisätietoa Fragiili X -oireyhtymästä. Opiskelija kirjoittaa 
oman ryhmänsä aiheesta enintään yhden konekirjoitusliuskan mittaisen esseen, joka 
sisältää vähintään yhden tieteellisen lähteen. Tehtävä palautetaan keskustelualueelle, 
jossa 1 ja 2 ryhmän jäsenet tekevät kaikista esseistä yhteenvedon sinne. Tämän jälkeen 
ryhmän jäsenet 3-6 kommentoivat yhteenvetoa keskustelualueella. 
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Harvinaisempiin kehitysvammoihin opiskelijat tutustuvat materiaalin avulla ja hank-
kivat lisätietoa linkkien avulla. Opiskelija valitsee yhden harvinaisen kehitysvamman 
ja etsii siitä lisätietoa. Opiskelija kirjoittaa valitsemastaan harvinaisesta kehitysvam-
masta noin puolen konekirjoitusliuskan mittaisen esseen ja palauttaa sen keskustelu-
alueelle. Ryhmän jäsenet 3 ja 4 tekevät yhdessä yhteenvedon kaikista palautetuista 
esseistä. Ryhmän jäsenet 1, 2, 5 ja 6 kommentoivat yhteenvetoa. 
 
Kehitysvammojen lisäsairauksista käsitellään erityisesti autismi sekä CP-vamma. 
Opiskelijat tutustuvat kehitysvammojen lisäsairauksiin ja -vammoihin materiaalin 
avulla ja hankkivat lisätietoa linkkien avulla. Opiskelija valitsee yhden lisäsairauden 
tai -vamman ja etsi siitä lisätietoa. Opiskelija kirjoittaan valitsemastaan aiheesta noin 
puolen konekirjoitusliuskan mittaisen esseen ja palauttaa sen keskustelualueelle. 
Ryhmän jäsenet 5 ja 6 tekevät yhdessä yhteenvedon kaikista esseistä, jonka jälkeen 
ryhmän jäsenet 1-4 kommentoivat yhteenvetoa. 
 
Toisen oppimistilanteen osaamista testataan lopputestillä, jossa on kysymyksiä yleisis-
tä ja harvinaisemmista kehitysvammoista sekä lisäsairauksista. Lopputesti on läpäistä-
vä hyväksytysti.  
 
4.5 Kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaaminen ja tukeminen  
 
Verkkokurssin sisältö muodostuu johdatuksesta aiheeseen sekä kolmesta oppimistilan-
teesta. Oppimistilanteet ovat raskauden aikaiset seulonnat, ensitiedon anto sekä kehi-
tysvammaisen lapsen perheen kohtaaminen ja tukeminen. Kurssin hyväksyttyyn suori-
tukseen vaaditaan annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin arvosana 
määräytyy essee-tehtävän vastauksen perusteella, jossa opiskelija käsittelee kaikkia 
aihealueita. Kurssi arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5. Arviointi perustuu verkko-
opintojakson tavoitteisiin, tavoitteiden saavuttamiseen ja verkkotyöskentelyyn osallis-
tumiseen. 
 
Verkkokurssin suoritettuaan opiskelijalla on tietoa kehitysvammaisen lapsen ja hänen 
perheensä kohtaamisesta ja tukemisesta. Verkkokurssilla opiskelija perehtyy Suomes-
sa käytettäviin rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulontoihin ja muodostaa 
käsityksen laadukkaan ensitiedon antamisesta. 
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4.6 Johdatus aiheeseen 
 
Johdatus aiheeseen -osiossa opiskelija esittäytyy toisille opiskelijoille keskustelualu-
eella. Opiskelija lukee kehitysvammaisuuteen johdattelevan kertomuksen. Ks. Liite 
2(1). Siinä Down-tytön äiti kertoo oman perheensä kokemuksen siitä, kun perheeseen 
syntyi kehitysvammainen lapsi. Opiskelijat jakavat tarinan herättämiä tunteita koh-
taamisen ja tukemisen näkökulmasta Wiki-alustalla ja kommentoivat vähintään yhtä 




Ensimmäisessä oppimistilanteessa opiskelija tutustuu raskauden aikaisiin rakenne- ja 
kromosomipoikkeavuuksien seulontoihin valmiiksi annetun materiaalin avulla ks. 
Liite 2(2). Opiskelijan tehtävänä on pohtia wiki-keskustelualustalla raskaudenaikaisia 
sikiöseulontoja eettisestä näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kommentoi vähintään yh-
den opiskelutoverin pohdintaa.  
 
Toisen oppimistilanteen aiheena on ensitiedon anto ks. Liite 2(2). Siihen opiskelija 
tutustuu annetun materiaalin sekä tehtävän avulla. Tehtävässä opiskelijan on vastatta-
va annettuihin pohdintakysymyksiin ja palautettava omat vastaukset yleiselle keskus-
telualueelle. Opiskelija kommentoi vähintään yhtä toisen opiskelijan kirjoitusta. 
 
Kolmannessa oppimistilanteessa opiskelija pohtii annetun materiaalin ja aikaisempien 
tehtävien avulla miten kohdata ja tukea kehitysvammaisen lapsen perhettä ks. Liite 
2(2). Opiskelija kirjoittaa esseen, jossa hän pohtii kuinka kohdata kehitysvammainen 
lapsen perhe, mihin kohtaamistilanteissa tulisi kiinnittää huomiota sekä miten tukea 
perhettä parhaalla mahdollisella tavalla. Esseen pituus tulee olla korkeintaan kolme 






5 VERKKO-OPPIMATERIAALIN TESTAUS JA ARVIOINTI 
 
 
Hyvä verkko-oppimateriaali testataan ennen käyttöön ottamista (Kalliala 2002, 63). 
Testauksella voidaan varmistaa sisällön, rakenteen ja ilmaisun toimivuus. Testauksen 
avulla saadaan luotettava arvio verkko-oppimateriaalin laadusta, kun testiryhmä on 
oikein valittu ja heidän huomionsa kiinnitetty oikeisiin asioihin. Hyvä testiryhmä 
koostuu henkilöistä, jotka hyötyvät materiaalin sisältämästä tiedosta. Testiryhmään ei 
voi kuulua materiaalin suunnittelussa tai teossa mukana olleita.  (Alasilta 2002, 215, 
219.) Laatimiemme verkko-opintojaksojen testiryhmä muodostuu kolmannen ja nel-
jännen vuoden terveydenhoitaja-opiskelijoista. Lisäksi käytämme työelämälähtöistä 
asiantuntijaa, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä kehitysvammais-
ten kanssa materiaalien sisältämän tiedon arvioinnissa. 
 
Verkko-oppimateriaalin laadun arvioimiseen on kehitetty useita arviointikriteereitä 
niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Eri kriteeristöjen arviointikohdat 
ovat kuitenkin melko yhdenmukaisia, vain näkökulmat vaihtelevat. (Karjalainen, 
Nurkka & Talikka 2006, 9). Arvioinnin apuna käytämme opetushallituksen asettaman 
työryhmän laatimia laatukriteerejä, joita ovat pedagoginen laatu, käytettävyys, esteet-
tömyys sekä tuotannon laatu (Houtsonen, Ilomäki, Koskinen, Leinonen, Mattsson, 
Nummi, Puro, Rannikko, Salmio, Sankila, Sirola, Sumkin, Nandelstadh,  Wulff & 
Lind 2006, 3).  
 
Opetushallituksen laatukriteereiden mukaan pedagoginen laatu tarkoittaa oppimateri-
aalin soveltumista hyvin opetus- ja opiskelukäyttöön, opetuksen ja oppimisen tukemis-
ta sekä pedagogisen lisäarvon tuomista. (Houtsonen ym. 2006, 15-17.) Laatimillamme 
verkko-opintojaksoilla oppimistehtävien tavoitteena on opiskelijan aktivointi, moti-
vointi sekä ymmärryksen ja tiedon muodostuminen oppimisprosessin aikana. Materi-
aalien tavoitteina on, että ne sisältävät uutta ja laadukasta tietoa keskeisistä aihealueis-
ta ja ovat lisäksi havainnollisia. Pedagogisen laadun kriteereissä arvioidaan muun mu-
assa näitä asioita. 
 
Käytettävyys pitää sisällään oppimateriaalin rakenteen, teknisen toteutuksen ja käytön 
sujuvuuden sekä helppouden. (Houtsonen ym. 2006, 18-21.) Molempien verkkokurs-
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sien alusta löytyvien opintojaksokuvauksien tavoitteena on saattaa koko kurssikoko-
naisuus opiskelijan tietoon heti alusta alkaen, mikä helpottaa hänen työskentelyänsä. 
Verkkokurssien rakenteiden tavoitteina on niiden selkeys, jotta opiskelija voi edetä 
helposti kurssilla ja suorittaa sujuvasti annetut tehtävät. Tavoitteina on myös sisällölli-
nen ja tekninen toimivuus. Nämä asiat ovat osana käytettävyyden laatukriteereiden 
arviointia. 
 
Esteettömyys tarkoittaa verkko-oppimateriaalin ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä 
riippumatta opiskelijan ominaisuuksista. Esteettömyys näkyy verkko-opintojaksolla 
muun muassa valmiiksi annettuna materiaalina. Esteettömyyden arviointiin kuitenkin 
vaikuttavat verkko-oppimateriaalin tavoitteet, kohderyhmä sekä käytettävissä olevat 
voimavarat. Tuotannon laatua arvioitaessa tarkastellaan muun muassa tuotantoproses-
sin hallittua toteutusta, sisällön ammattimaisuutta ja pohjautumista tiedollisiin, taidol-
lisiin sekä oppimista ohjaaviin tavoitteisiin, käyttäjien tarpeiden ja käyttötilanteiden 
huomiointia, tekijän- ja käyttöoikeudellisten asioiden hallintaa ja materiaalin turvalli-
suutta sekä toimivuutta. (Houtsonen ym. 2006, 21-27.)  
 
Molempien laatimiemme verkkokurssien arviointien pääkohdiksi nousevat verkko-
kurssin suunnittelu, tavoitteet, toteutus, oppimistehtävät, materiaalit ja arviointi. Laa-
dimme testiryhmälle arviointilomakkeen (LIITE 1), jossa on kysymyksiä yllä maini-
tuista aihe-alueista verkkokurssien toimivuuden ja käytettävyyden näkökulmasta. Tes-
tauksesta saadun arvioinnin avulla verkko-oppimateriaalia on mahdollisuus kehittää 
ennen sen käyttöön ottamista (Löftsröm ym.  2006, 75). 
 
 
6 VERKKO-OPINTOJAKSOJEN ARVIOINTI  
 
 
Verkko-opintojaksojen arviointiryhmä koostui neljästä neljännen vuoden ja yhdestä 
kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelijasta sekä yhdestä työelämän asiantunti-
jasta. Molemmat kurssit arvioitiin saman kysymyslomakkeen (LIITE 1) avulla. Kysy-
myslomake oli arviointiryhmän saatavilla molempien verkko-opintojaksojen lopussa 
ja arvioinnit palautettiin moodlen palautuskansioihin. Arviointiryhmä arvioi verkko-
kurssien toteutusta, toimivuutta ja pedagogisia ratkaisuja.  
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6.1 Perustietoa kehitysvammaisuudesta -verkko-opintojakson arviointitulokset 
 
Arviointiryhmän mielestä perustietoa kehitysvammaisuudesta -verkko-opintojakson 
suunnittelussa oli huomioitu keskeiset aihealueet. Pääosin kurssin tavoitteet koettiin 
hyvin saavutettaviksi, mutta yksi arvioija koki kehitysvammaisuutta koskeviin lakei-
hin ja lainmukaisiin etuuksiin liittyvän tavoitteen olevan liian laaja. Helpotimme ta-
voitteen saavuttamista lisäämällä tehtävää koskevat lait verkko-opintojaksolle. Sisäl-
lön katsottiin vastaavan tavoitteita ja käyttäjien tarpeita.  
 
Suurin osa arvioijista oli verkkokurssin toteutustapaan tyytyväisiä. Kaksi arvioijaa 
koki ryhmissä suoritettavat tehtävät hankaliksi ja he olisivat halunneet mahdollisuuden 
suorittaa koko kurssin yksilötehtävillä. Ryhmässä suoritettavat tehtävät tukevat valit-
semaamme pedagogista mallia, minkä vuoksi emme muuta tehtäviä yksilötehtäviksi 
arviointituloksista huolimatta. Kokonaisuutena toteutusta pidettiin hyvänä. Pieniä kor-
jausehdotuksia ilmeni kieliasussa ja ilmaisussa, jotka olemme korjanneet.  
 
Kaikki arvioijat kokivat oppimistehtävien tukevan opiskelijan aktiivisuutta ja oppimis-
ta. Tehtävien, joissa piti kommentoida toisten opiskelijoiden kirjoituksia, katsottiin 
lisäävän aktiivisuutta. Tehtävien pituutta pidettiin myös sopivina ja valmiiksi annettu-
ja lähdevinkkejä hyvinä. Tietoiskut ja muu materiaali koettiin laadukkaaksi ja tiedon 
määrää pidettiin riittävänä. Arvioijat pitivät tärkeänä myös opiskelijan omaa työpanos-
ta tiedonhankinnassa, minkä vuoksi kaikkea tietoa ei tulekaan antaa valmiina. 
 
 Testikysymyksiä pidettiin hyvinä oppimisen tason selvittämiseksi. Yksi arvioija oli 
sitä mieltä, että ensimmäiseen testiin voisi vielä lisätä kysymyksiä. Arvioinnin perus-
teella täydensimme testiä lisäkysymyksillä. Testikysymysten vaikeustasoa pidettiin 
sopivana. Arvioitaessa tehtävien laajuutta ja suorittamiseen kuluvaa aikaa suhteessa 
kurssin aikataulutukseen ja opintopisteisiin, arvioijat katsoivat tehtävien olevan laa-
juudeltaan pääosin hyviä. Perustietoa kehitysvammaisuudesta -verkko-opintojakson 
toiseen oppimistilanteeseen yksi arvioija olisi kaivannut hiukan lisäaikaa. Lisäsimme 
aikaa toisen oppimistilanteen suorittamiseen.  
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Verkkokurssin suoritusvaatimuksia arvioijat pitivät tarkoituksenmukaisina ja arvioin-
timenetelmiä hyvinä. Kuitenkin osa arvioijista oli sitä mieltä, että perustietoa kehitys-
vammaisuudesta -verkko-opintojakson tehtävien tekemisen laadulla tulisi olla vaiku-
tusta arvosanaan testeistä saatujen arvosanojen lisäksi. Koska tutorin rooli on verkko-
opintojaksolla toissijainen, tehtävien vastausten sisällön vaikuttaminen arvosanaan ei 
ole mahdollinen. 
 
6.2 Kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaaminen ja tukeminen -verkko-
opintojakson arviointitulokset 
 
Kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaaminen ja tukeminen -verkko-opintojakso 
sisälsi arvioijien mielestä keskeiset aihealueet ja sen katsottiin täydentävän hyvin Pe-
rustietoa kehitysvammaisuudesta -verkko-opintojaksoa. Verkko-opintojakson tavoit-
teita pidettiin tarkoituksenmukaisina ja saavutettavissa olevina. Arvioijat kokivat sisäl-
lön vastaavan käyttäjien tarpeita ja annettuja tavoitteita. Sisällön tietoa pidettiin merki-
tyksellisenä hoitoalalla oleville henkilöille. Verkko-opintojakson tehtävien ohjeistuk-
sia pidettiin selkeinä ja verkkokurssin rakennetta hyvänä. Teknisiä puutteita ei havait-
tu.  
 
Oppimistehtävät tukivat arvioijien mielestä opiskelijan aktiivisuutta ja oppimista sekä 
kommentoimisen koettiin lisäävän opiskelijoiden aktiivisuutta. Tehtävienantoja pidet-
tiin hyvinä ja mielenkiintoisina. Verkko-opintojaksolla tarjottavaa materiaalia arvioi-
tiin luotettavaksi ja laadukkaaksi. Opintopisteiden määrä oli kaikkien arvioijien mie-
lestä tasapainossa tehtävien laajuuteen nähden. Verkko-opintojakson suoritusvaati-
mukset koettiin tarkoituksenmukaisina ja valittu arviointimenetelmä hyvänä. Arvioijat 
kokivat esseetehtävän kertovan hyvin opiskelijan motivaatiosta ja katsoivat kurssin 
sisällön tiivistyvän hyvin essee tehtävässä.  
 
Suurin osa arvioijista ei keksinyt kehittämisideoita verkko-opintojaksolle. Kahden 
arvioijan kehittämisehdotukset liittyivät ohjeistuksen selkeyttämiseen ja pieniin korja-
uksiin ulkoasussa. Yhden arvioijan mielestä kohtaamisen ja tukemisen tietoiskua pi-
täisi laajentaa. Arvioinnin perusteella olemme syventäneet tietoiskua. Useampi arvioi-
ja olisi voinut suorittaa molemmat verkko-opintojaksot, jos ne olisivat olleet tarjolla 
oman koulutuksen aikana. 
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7 POHDINTA JA JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
 
Opinnäytetyöprosessi käynnistyi syyslukukaudella 2008, kun Mikkelin ammattikor-
keakoulun opettaja Leila Pihlaja tarjosi meille tätä aihetta kiinnostuksemme pohjalta. 
Selvitimme hoitotyön opettajilta, mitä asioita he käyvät opetuksessaan läpi kehitys-
vammaisuuteen liittyen ja mitä asioita suunnittelemamme verkko-opintojakson olisi 
hyvä sisältää. Opinnäytetyön tekeminen oli haastava, mutta antoisa prosessi. Tavoit-
teenamme oli saada opinnäytetyö valmiiksi ennen kevättä 2010, mutta huomasimme 
aikataulun olevan liian tiukka työmäärään nähden. Uudelleen laaditun aikataulun avul-
la saimme työn valmiiksi suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö meidän kolmen välillä 
on sujunut hyvin pienistä näkemyseroista huolimatta. Kaikki osallistuivat aktiivisesti 
työskentelyyn. 
 
Teoreettisen viitekehyksen kokoaminen tuotti aluksi suuria vaikeuksia. Verkko-
oppimateriaali ja pedagogiikka olivat aiheina vieraita, mutta niihin perehtyminen oli 
välttämätöntä lopputuloksen onnistumisen kannalta. Opinnäytetyötä tehdessä havait-
simme, että kehitysvammaisuudesta oli vaikea löytää tuoreita lähteitä. Tulimme siihen 
tulokseen, että kehitysvammaisuus ei ole nykypäivänä kiinnostava aihe. Pikemminkin 
raskauden aikana tehtävillä sikiöseulonnoilla pyritään vähentämään kehitysvammai-
suuden esiintyvyyttä. 
 
Verkko-opintojaksojen arviointi onnistui aikataulussa ja arviointiryhmä oli paneutunut 
opintojaksoihin hyvin, mikä näkyi arviointituloksissa. Arviointiryhmältä saatu palaute 
oli rakentavaa, ja sen pohjalta verkko-opintojaksojen viimeistely oli helppoa. Yhdellä 
arvioijalla syntyi jatkokehittämisidea työssä olevien hoitajien kokemusten vaihtoon 
liittyen. 
 
Emme saaneet toteutettua verkko-opintojaksoille kaikkia haluamiamme ideoita, kuten 
videomateriaalia. Videomateriaali olisi tuonut opintojaksoille lisää havainnollisuutta 
ja olisi hyvä jatkokehittämisidea. Opintojaksojen lopputuloksiin olemme kuitenkin 




Kokemuksemme perusteella tämän kaltaiselle työlle oli selkeästi tarvetta. Arvioijat 
olivat myös samaa mieltä ja osa kertoi, että olisivat mahdollisesti suorittaneet verkko-
opintojaksot, jos ne olisivat olleet tarjolla heidän koulutuksensa aikana. Myös yksi 
hoitotyön koulutuksen opettaja innostui opintojaksoista ja tiedusteli hänen oppilaiden-
sa mahdollisuutta suorittaa toinen verkko-opintojaksoista.  
 
Jatkokehittämisideana olisi mahdollista perehtyä kehitysvammaisen lapsen kohtaami-
seen ja tukemiseen sekä asioihin, joita kehitysvammaisen lapsen kohtaamisessa tulee 
huomioida. Toisena jatkokehittämisideana olisi mahdollista selvittää asioita, joista 
lastenneuvolan terveydenhoitajan on mahdollista huomata lapsen kehitysvamma. Op-
pimateriaalista saa havainnollisen, jos olisi mahdollista videokuvata esimerkiksi lääkä-
rin tekemä tutkimus lapselle. Yhtenä jatkokehittämisideana olisi hyvä selvittää esi-
merkiksi haastatteluiden avulla, miten lastenneuvolan terveydenhoitaja kokee perheen 
kohtaamisen ja mihin asioihin he kokevat tarvitsevansa enemmän tukea. Lisäksi kehi-
tysvammaisten lasten vanhempien kokemukset terveydenhoitajien valmiuksista auttaa 
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1. Onko verkkokurssin suunnittelussa huomioitu keskeiset aihealueet? 
 
2. Ovatko verkkokurssin tavoitteet tarkoituksenmukaisia ja mahdollisia 
saavuttaa?  
 
3. Vastaako verkkokurssin sisältö annettuja tavoitteita ja käyttäjien tarpei-
ta? 
 
4. Onko verkkokurssin toteutuksessa puutteita? (mm. rakenne, toimintaoh-
jeet, tehtävänannot, tekninen toteutus) 
 
5. Tukevatko oppimistehtävät opiskelijan aktiivisuutta ja oppimista?  
 
6. Onko tarjottu materiaali laadukasta ja sisältääkö se riittävästi tietoa. 
 
7. Saako testikysymysten avulla selville oppimisen tason? 
 
8. Arvioi tehtävien laajuutta ja suorittamiseen kuluvaa aikaa suhteessa 
kurssin aikataulutukseen ja opintopisteisiin? 
 
9. Ovatko verkkokurssin suoritusvaatimukset tarkoituksenmukaisia ja valit-
tu arviointimenetelmä tarkoitukseen soveltuva? 
 
10. Miten kehittäisit verkkokurssia? 
  
 
 
 
 
